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Bastırılm ış duygulaı
---- ------- Y usuf Atılgan ın ölümünden
CELAL ÜSTER
1959’da yayımlanan “Aylak Adam” adlı 
roman, ilk kez 1960’ta basılan “Bodur Mi­
nareden Öte” adlı hikâye kitabı, 1973’te 
basılan “Anayurt Oteli” romanı ve 1981’de 
çıkan “Ekmek Elden Süt Memeden” adlı 
çocuk kitabı. Üstelik “Aylak Adam” üç bas­
kı, “Bodur Minareden Öte” iki baskı “Ana­
yurt Oteli” dört baskı yapmış topu topu. İki 
masaldan oluşan “Ekmek Elden Süt Meme­
den” ise daha birinci baskıda. Yusuf Atıl­
gan çok kitaplı bir yazar da değil, çok satan 
bir yazar da Ama üç yıl önce yitirdiğimiz 
Atılgan, daha şimdiden edebiyatımızın en 
seçkin yazarları arasında. Hemen her edebi­
yatta rastlanır böyle “cins” yazarlara. Fran­
sız y azar Marguerite Duras, uzun yıllar dün­
ya edebiyatının seçkinleri arasında sayılmış, 
ama hiçbir zaman çok okunmamıştı, ta ki ül­
kesinin en saygın ödülü Goncourt’u alınca­
ya kadar. ABD’nin toplumsal yaşamına 35 
yıl boyunca en ince eleştirileri yönelten Su­
san Sontag, daha geçenlerde yazarlık uğra­
şında ilk kez “best-seller” listelerine girdi. 
Peki, nedir sırrı az okunup az satmalarma 
karşın edebiyata damgalarını vuran bu tür 
yazarların? “Anayurt Oteli” adlı romanı 
“L ’hôtal de la mère patrie”adıyla Fransızca- 
ya, “Hotel Heimat” adıyla da Almancaya 
çevrilen, Ömer Kavur tarafından beyazper­
deye de uyarlanan Yusuf Atılgan’ı, edebiya­
tımızda kendine özgü bir yere yerleştiren 
özellikler, nitelikler nelerdir? Bu sorunun 
yanıtını ya da yanıtlarını, yazarın Perşembe 
Arkadaşlarının elbirliğiyle hazırladıkları 
“ Y usuf Atılgan’a Armağan” adlı kitaptabu- 
lacaksınız. Atılgan’ın yapıtları üzerineyazıl- 
mışyazılar,yazarın kitaplaşmamış çalışmala­
rı, mektuplar, anma yazıları, Atılgan’ın anı­
sına sunulmuş bilimsel çalışmalar ve edebi­
yat yazıları... Bir yazarı, okurlara, hemen 
bütün yönleriyle sunan örnek bir kitap... 
Bir edebiyat, yalnızca romanlarıyla, öyküle­
riyle, şiirleriyle değil, yazarları üzerine hazır­
lanmış bu tür çalışmalarla da varlığını kanıt­
lar, ayakta durur...
Yusuf Atılgan ’a A rm ağan/
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hemen sonra, Atılgan üzerine bir 
kitap hazırlamak “Perşembe 
arkadaşları” çevresinde gündeme 
geldi. "Perşem be” akşamlarında 
kitabın nasıl olacağı konuşuldu ve 
ik i yıllık birçalışma ile kitap yayına 
hazırlandı. Kitabın 
hazırlanmasından okur önüne 
çıkmasına kadar olan sürede tüm 
yükü omuzlarında taşıyan Turan  
Yüksel Cumhuriyet Kitabın 
sorularını şöyle yanıtladı:
Y usuf A tılgan ’a Armağan kitabı nasıl 
hazırlandı?
10 Ekim 1989 pazartesi günü Üskü­
dar Bülbülderesi mezarlığında Yusuf 
Atılgan’ın üzeri toprakla örtülüp, ima­
mın da duasını bitirmesinden sonra 
Perşembe Arkadaşları kendini Kuz­
guncuk’ta bir içkili lokantada buldu. 
İlk kez Perşembe Arkadaşlarının ara­
sından biri ayrılmıştı. Kaç yıl, kaç per­
şembe beraber oldukları birinin ardın­
dan ne yapmaları gerektiği düşünülü­
yordu.
-  Perşem be gününün özelliği nereden 
geliyor?
Başlangıçta, perşembe gününün bir 
özelliği yok. Çarşamba akşamları bir 
araya gelinseydi çarşamba arkadaşları, 
salı gelinseydi salı arkadaşları olacaktı. 
Kadıköy’ün en eski içki yerlerinden bi­
ri olan Deniz’de oturulmasaydı. Başka 
bir yer bulunacaktı. Gün ve yer baha­
ne. Cağaloğlu’ndan, ansiklopediler, 
üniversiteden, reklam ajanslarından 
Anadolu yakasına dönenlerin dostluk 
iletişimlerini sürdürmeleri esas. Gön­
lün istediği muhabbete perşembe akşa­
mı başlamış. Öylece geleneğine otur­
muş. Bunu Eray Canberk Milliyet Sa­
nat dergisinin “Edebiyatın Karşı Yaka­
sı: Kadıköy” özel sayısında her yanıyla 
anlatmıştı. Anlatılanın bir özetini Yu­
suf Atılgan’ın sözü ile yansıtabiliriz. 
1988 yılında Refik Durbaş Yusuf Atıl- 
gan’a telefonla: “Cumhuriyet Pazar 
Dergi için sizinle bir konuşma yapmak 
istiyorum. Ama bunu, en rahat olduğu­
nuz saat ve en sevdiğiniz mekanda ger­
çekleştirmek istiyorum” deyince Atıl­
gan: “En rahat olduğum saat ve yer 
perşembe akşamlarım, oraya gel.” di­
yor.
-  Yani Yusuf Atılgan’ınPerşem beAr-
Yusuf Atılgan: 27 Haziran 1921 -9Ekim 1989
kadaşları’ndanolm ası,kitabm hazırlan-
manedeniöylemi?
Evet, Perşembe Arkadaşları Yusuf 
Atılgan’ın ardından bir şeyler yapmak 
istiyordu. Bu da çok doğal. Çünkü in­
sanoğlu bilebildiğimiz zamanlardan 
beri, ölerek aralarından ayrılanlara bir 
şeyler yapmak gereksinimi duymuş. 
Lahitler, gömüt taşları, anıtlar yapmış­
lar. Ölenin adını köye, kente, yola, tapı­
naklara, okula vermişlerdir. Yaşarken 
hiç konut sahibi olamayanlara bile, 
ölünce yatacağı yeri (konutu!) hiç esir­
gememişler. Sevdiklerinin ardından 
ağıtlar yakmış, önemli işler yapanlara 
mersiyeler yazmışlardır. Şimdilerde, 
bu türde söylenip yazılmıyor artık. 
Bunların yerini gazete ve dergilerde,
yayımlanan haber, anı yazıları ve şiir al­
dı. Bir de basımevlerinin gelişip yay­
gınlaşması ile kitaplar çeşitlenmiş ve ar­
mağan kitap biçimi ortaya çıkmış. İşte 
Perşembe Arkadaşları da gazete ve 
dergilere yazmakla yetinmeyerek bir 
armağan kitabı hazırlamaya koyuldu.
9 Ekim 1990 günü ölümünün birinci 
yıldönümünde Bülbülderesi mezarlı­
ğında Cengiz Bektaş’ın yaptığı, hem 
bulunduğu ortamla uyuşan, hem de 
Yusuf Atılgan’a yaraşan yalın gömüt ta­
şı önünde toplandıktan sonra, kitabın- 
bir yıl sonraki yıldönümüne kavuştu­
rulması için Sabri Koz, Y usuf Çotuksö- 
ken, Eray Canberk, Aydın Hatipoğlu 
ve Turan Yüksel’in çalışması Perşem- 
beAkşamları’ncakararlaştırıldı. o-




"Aylak Adam’’ın başkişisi ile “Ana­
yurt Oteli"nin başkişisi, birbirlerine ke­
sinlikle karşıt olan tipler. Atılgan’ın 
dünya görüşü açısından bakılırsa, bu 
bir rastlantı değil. Anayurt Oteli’ ndeki 
otel katibi Zebercet, saçmaya varan bir 
monotonluğu simgeliyorsa, aylak 
adam bunun tam karşıtı olan tipi sim­
geler. Atılgan, bu iki karşıt tipte insa­
nın durumunun değişmediğini vurgu­
lamak, bu karşıdarın birbirlerine dö­
nüşebileceğini belirtmek, iki durumun 
da bir olguyu , yabancılaşma olgusunu 
dışlaştırdığını göstermek istiyor.
Atılganın temel felsefî yanılgısı, ya­
bancılaşma kavramını, psikolojik bir 
kavram olarak ele almasında. Bu onu, 
soyut ve metafizik bir temellendirmeye 
götürüyor. Oysa yabancılaşma, somut 
ve maddi koşulların belirlediği bir du­
rumdur. “Anayurt Oteli"nde bu psiko­
lojik ve soyut yabancılaşma ortaya ko­
nulmuş. Roman, bu yüzden Zebercet 
tipinin oluşturulması doğrultusunda 
kurulmuş. Romanda mastürbasyon­
dan fetişizme, homoseksüelliğe ve hay­
vana karşı cinsel ilgiye kadar bir dizi 
cinsel sapıklığı Zebercet’te izliyoruz. 
Cinsel sapıklıkları ön plana çıkarma, 
Atılgan’ın “yabancılaşma” olgusunu 
toplumsal değil de, bireysel kesitte te­
mellendirme eğilimini açıklıkla ortaya 
koymakta. Bu bakımdan “Anayurt Ote­
li”, köksüz, soyut ve bireyci bir içeriği 
getiriyor.





Yusuf Atılgan romanlarıyla da -hatta 
belki daha çok romanlarıyla- “edebiya­
tını” belirlemiş bir yazar. Elbet bu 
“edebiyat” üzerine konuşulurken, Ay­
lak Adamla, olsun Anayurt Oteliyle ol­
sun, nasıl bir dünya biçimlendirdiği bi­
linmeli. Ben de biliyorum bunu zaten. 
Biliyorum bilmesine de, bildiğimi hiç 
karıştırmak niyetinde değilim Bodur 
Minareden Öte yazısına. Salt bir yön­
tem sorunu değilse bile yine de bir yön­
tem sorunu sayabilirsiniz bunu. Yusuf 
Atılgan’ın öykücülüğünü seçiyorum ve 
orada kalıyorum. Bunun pekala yapıla­
bileceğini düşünüyorum. Çünkü yazar 
hem tektir, hem -yazıları sayısınca- çok­
tur. Hem bir bütündür, hem de parça­
larının toplamına ne eşit, ne ondan ek­
sik, ne ondan fazla olan birşey’dir. 
Mantığa, matematiğe sığmaz şeyler mi 
söylüyorum, diyorsunuz? Unutmaya- 
lım:îkiden fazla doğruluk değerli man­
tıklar var ki, üçüncü halin olanaksızlığı 
ilkesini çarşafa dolamışlardır; Öklid ge­
ometrisi orta boyutlar dünyası için ge- 
çerlidir ancak. İyisi mi birkaç sayfalığı­
na bir yana bırakalım böylesine dene­
tim ölçütlerini. Yani ben diyorum ki: 
romanlarının Yusuf Atılgan’ı ile öykü­
lerinin Yusuf Atılgan’ını birbirinden 
ayırmayabileceğimiz gibi, aynı haklılık- 
la, ayırabiliriz de. Tabii orta, sıradan, 
sadesuya bir yazar karşısında olmadığı­
mız için bir anlam taşıyor bu özelleme. 
Bir yöntem diyeceksek buna, bu yönte­
me yazarm yazarlığı gerçeklilik kazan­
dırıyor.
(Tan Seçki, Eylül 1982)
S E M  SEZER
Küçük saplantılar
Yusuf Atılgan, her insanda varolan 
ancak söylenmesi, konuşulması sözsüz 
ve yazısız bir yasayla kısıtlanmış duygu­
ların, davranışların yazarıdır. Atılgan 
Aylak Adam da romancıların kahra­
manlarını hiç tuvalete göndermedikle­
rini anımsatır. Kahramanı C. bu doğal I 
gereksinmesini giderirken, bunu yaz­
mayan (ya da yazamayan) yazarlarla in­
ce ince “dalga geçer” . Hoşlandığı kal 
dından cinsel bakımdan tabu olan bir\ 
kadın yakınından, çocukluğunda duy­
duğu bir tümceyi söylemesini ister: 
“Kıvamına gelince indirirsin.” Bu bir 
reçel yapımının anlatımıdır. Bilinçal­
tında, cinsel dürtünün, (belki de sevgi­
nin ) anlatımı olarak kalmış bir tümce.
Yusuf Atılgan’ın kişileri bu küçük 
saplantıları, takıntıları bütün yaşamla­
rının tek amacı durumlarına getirirler. 
Söyleseler, açıklasalar kurtulacak, her­
kes gibi biri olacaktır. Belki de herkes 
gibi olmaktan kaçmaktadırlar. Konuş­
mazlar, “konuşmak lüzumsuzdu. (...) 
Biliyordu, anlamazlardı.”
Yusuf Atılgan, üretken bir yazar de­
ğildir. iki roman, bir öykü kitabı, bir de 
çocuk kitabı yazdı. 1921 doğumlu bir 
yazarın, uzun susuş dönemleriyle orta­
ya çıkan kitapları. (Aylak Adam 1959, 
Bodur Minareden Öte 1960, Anayurt 
Oteli 1970, ekmek Elden Süt Memeden 
1980). Her kitabının bir edebiyat olayı 
oluşu, tartışılması anlatımıyla mı açık­
lanmalı- Yoksa anlattıklarıyla mı?
Yusuf Atılgan, hem anlatımıyla hem 
anlattıklarıyla ilgi çeker. Kocasının cin­
sel güçsüzlüğünü, kendi güçsüzlüğüy­
müş gibi gören, her akşam sevişme 
mutluluğuna erişmiş bir kadın rolü oy­
namak için, sabah herkesten önce kal­
kıp ocağını yakan, su kaynatan, kendi 
topuklarıyla sevişen bir kadını anlat­
mak ilginçtir. Ama bütün bu anlatımda 
gıcıklayıcı bir anlatımdan kaçmak, ko­
nuyu bir onur savunması durumunda 
tutmak da ilginçtir.






Her şeyi alaya alıyor
Yusuf Atılgan, öykülerinde güldürü 
öğelerini bolca kullanıyor. Anlatı özel­
liklerinden biri bu. Başta kendisi ol­
mak üzere her şeyi alaya aldığında, yaz­
dıklarının gerekliliğinden mi kuşkula­
nıyor diye düşünebiliyorsunuz. Belki 
de öykü onun için, kurallarını kendi 
koyup istediğinde değiştirebileceği bir 
oyun. Ummadığınız yerde, olaylar üze­
rinden güldürü esintisi geçirebiliyor. 
Kendine özgü, alaysama içeren bir ba­
kışı var dünyaya.
( Varlık, Ekim 1991)
Bir tür başkaldırı 
romanı
İçeriği ve biçimiyle Saçma’yı yansı­
tan Anayurt Oteli bireysel bir sorunu 
dile getirmiyor demektir. Gerçi Zeber­
cet yalnızlığı, iletişimsizliği, kendi psi­
kolojik nedenlerinden ötürü daha uç 
noktalarda yaşar, ama sorunu genel in­
sanlık sorunudur. Ayrıca romanın top­
luma dönük bir yanı olduğunu da 
unutmamalıyız. Atılgan haksız düzen­
den, sömürüden, ezilenlerden söz et­
mezse de Anayurt Oteli bir tür başkal­
dırı romanıdır, çünkü dolaylı bir bi­
çimde sergilediği toplum, anlayışsızlı­
ğın, acımasızlığın, şiddetin ve ahlaksız­
lığın yaygın olduğu yozlaşmış bir top­
lumdur. Metne bu açıdan bakarsak il­
ginç şeyler saptarız.




Yusuf Atılgan’ın başarısı insanı ve 
toplumu çok iyi gözlemiş olmasınday- 
dı. Kasabayı olduğu kadar büyük ken­
ti, halkı olduğu kadar aydınlan, bizim 
farkedemediğimiz yanlarıyla canlan­
dırdı. Kişilik arayışlarım, toplumun in­
sana baskılarını, günümüz insanının 
saplantılarını, dürtülerini sergiledi.
Bunları yazıya dökerken en canalıcı ay­
rıntılardan yararlandı. Çağdaş düzya-
«D***
zımızda kolay yakalayamayacak bir ba­
şarının sahibi oldu. Önemli yanı dünya 
edebiyatının en ileri, öncü deneylerin­
den beslenmesi ama yerli kalabilmesiy- 
\di.
(Gösteri, Kasım 1989,Sayı 108) mr





Bütünüyle kendine özgü dili ve biçi­
miyle de seçkinleşmektedir Atılgan’ın 
yazarlığı. Bir “sevgi” romanı olan Ay­
lak Adam, bir “iletişim çıkmazı ”nın ro­
manı olan Anayurt Oteli ve “daralan 
dünyalar” m öykülerini aktaran Bodur 
Minareden Öte üzerine eğilecek olan 
okur, onlarla Türkçe’nin bilinçli bir iş­
çisinin paha biçilmez emeğiyle karşıla­
şacaktır ilkin. Yusuf Atılgan sanatçı ol­
duğu kadar, zenaatçıydı da. Bunu çok, 
pek çok önemli sayıyorum onun yazar­
lığında. ölümüyle yazınımızın yanısı- 
ra, dilimizin de değerli bir ustasını ve 
işçisini kaybetmiş olduk. Daha pek er- 
kendi.
(Güneş, 11 Ekim 1989)
Tanpınar'ın öğrencisi
Genellikle ödünç almayı severdi Y u- 
suf Atılgan ve tanıdığım ödünç kitap 
alan yazarlar arasında aldığı kitabı oku­
yunca geri verenlerden biriydi. Bu da 
onun okur kimliğinin önemli bir gös­
tergesidir kanımca! Bu özelliği yüzün­
den de Yusuf Atılgan adlarını yazma­
dan kitap verdiğim çok ender kişiler­
den biriydi, ondan istemezdim de... 
Nasıl olsa getireceğini bilirdim. Neydi 
Yusuf Atılgan ın okuduğu kitaplar? 
Dediğim gibi, bir kütüphanesi olmadı­
ğı için şimdi kitaplığına bakarak bunu 
saptamak zor. Eleştiri de yazmamıştır 
hiç... Onun için izlenimlerimi ve anıla­
rımı kullanabileceğim bunu saptarken: 
1970 li yıllara kadarki dönem içinde 
Dylan Thomas’ın öykülerini ve Faıılk 
ner’ı, Joyce’u okuduğu kesin... Bu ad­
lar Aylak Adam da geçiyor çünkü. Bir 
de Değişim Dergisine yaptığı çeviriler­
den Kierkegaard’ın iyi bir okuyucusu 
olduğunu anlıyoruz... Sonrasında an­
cak benden aldığı k itaplardan söz ede­
bilirim. Öncesiyle ilgili zorluklardan 
biri de Yusuf Atılgan ın geçmişinden 
fazla söz eden bir kişi olmayışından da 
kaynaklanıyor. İstanbul Üniversitesi
Edebeyit Fakültesi’nde okumuştu. Ah­
met Flamdi Tanpınar’ın öğrencisi ol­
muştu... Sanırım, iyi görüştüğü bir öğ­
rencisiydi de Tanpınar’ın ama bunun 
dışında Divan edebiyatını iyi bildiği de 
kesindi, zaman zaman yeri çok geldi­
ğinde söylediği bir dize ya da beyitten 
anlaşıldığı kadarıyla. Okuduklarının ip 
uçlarını kitaplarında bulabildiğimi de 
söyleyemem. Çok çok, anlatı çizgisinin 
Fransız ya da Alman kökenli değil, 
Anglo/Amerikan kökenli bir izlenim 
taşıdığını söyleyebilirim. Bu kanımı 




Y usuf Atılganın adını ilk kez duydu­
ğumda 16-17 yaşındaydım. Doğrusu o 
sıralar kendi yazarlarımıza biraz burun 
kıvırıyor, 70’lerde fazlasıyla kendi içine 
kapanan edebiyatımızın yeniliklere ka­
palı olduğundan yakınıyorduk. Bir 
dostun evinde binlerce kitabın arasın­
da öylesine dolaştığım bir öğleden son­
ra Atılganın “Aylak Adam”ını bulmuş­
tum.
O günden sonra “Aylak Adam”, bir 
araya gelidiğimiz ve bazen sabahlama 
kadar süren konuşmalarımızda sürekli 
yer alacak elden ele dolaştığı için iyice 
yıpranacaktı. Neredeyse yirmi yıl önce 
yayımlanmış bir kitaptan haberimiz bi­
le olmadığı için utanmıştık. Ama biraz 
da edebiyatımızda bütün sıradışı yazar­
ların kaderi cıeğil midir ?
Atılgan’m yazdıkları okuru ilk elde 
yakalayacak kolaylıklara yüz vermiyor­
du. Tomris Uyar’ın söylediği gibi o ön­
ce kendi için yazıyordu. Edebiyata ve 
kendisine saygısı olduğu için de yazı­
yordu. Son konuşmamızda (yazık ki, 
Atılganda ilk karşılaşmamız aynı za­
manda son karşılaşmamız oldu) yeni 
yazdığı romanının çok ağır ilerlediğini 
ve bu yüzden yazarken çok sıkıldığını 
söylemişti. Onu gördüğümde (kitabını 
okuduktan yıllar sonra) heyecanlan­
mıştım, “tıpkı yazdıkları gibi biri” de­
miştim kendi kendime. Yapıtıyla ken­
disi arasında bu kadar doğrudan bağ­
lantı kurabilen yazar azdır.
[Güneş, 11 Ekim 1989)
Anavatan Oteli'nden 'Anayurt Oteli'ne
HİKMET ÇETİIUKAYA
Yıl 1960, Manisa...
Aylak Adam’ı o yıllar yazmıştı Yusuf 
Atılgan. Ancak Varlık Yayınları’nda 
kitap olarak henüz yayımlanmamıştı.
Yaz ayları Hükümet Konağı’nın ar­
kasındaki çay bahçesine gidiyoruz, ye- 
di-sekiz kişilik, kimi geceler ön-onbeş 
kişilik gruplar halinde. Oturup sohbet 
ediyoruz.
“Çocuklar bugünlerde ne yapıyorsu­
nuz?”
Okuduğumuz kitaplarını sayısı belli. 
Daha çok sanat dergilerini izlemeye ça­
lışıyoruz: Varlık, Yelken, Dost vb.
Yusuf Atılgan Hacırahmanlı köyün­
de oturuyor. Haftada iki üç gün Mani­
sa’ya geliyor. Manisa’da kaldığı otelin 
adı istasyon çevresinde ‘Anavatan Ote­
li.’
Gündüzleri bir bilardo salonu var, 
orada oluyor Yusuf Atılgan. Sahibi ki­
tapsever bir kişi. Onunla sohbet edi­
yor. Biz de ara sıra uğruyoruz oraya.
Bir gün Yusuf Atılgan’a sordum: 




“ Neler okumam gerekiyor ? ”
Ne bulursan oku. Okumaktan insa­
na zarar gelmez...”
Aynı gece parkta sohbet ediyoruz.
Daha doğrusu Yusuf Atılgan anlatıyor 
biz dinliyoruz.
“Bu hafta neler okudunuz çocuk­
lar?”
Herkes okuduğu kitapları sayıyor. 
Bir arkadaşımız, bir hafta içinde on ki­
tap okuduğunu söylüyor.
Y usuf Atılgan şaşırıyor...
“Söyle bakalım nasıl becerdin bu • • » ışı...
Anlatıyor arkadaşımız. Sonradan ya­
lan söylediğini hep birlikte saptıyoruz.
Aradan iki yıl geçiyor. Ben gazetecili­
ğe başlamaya karar verdim. Hacırah- 
manlı köyüne gittim Yusuf Atılgan’ı 
görmek için.
“Abi ben gazeteci olacağım ne der­
sin?..”
Yüzümebaktı...
“Denemende yarar var. Sen bu işi ba­
şarırsın...”
Gazeteciliğe başladım böylece. Ara­
dan yıllar geçti. Bir gün Yusuf Atıl- 
gan’ın ilk eşinin ağabeyi rahmetli Nev­
zat Çorumla Manisa’da seçim çalışma­
sı yaparken Yusuf Atılgan yanımıza 
geldi ve şöyle dedi:
“Hikmet, bu işe onsekiz yaşında ka­
rar verirken ilk defa bana mı sormuş­
tun gazeteciliği seçeceğini?”





“Ama ben de öğretmendim biliyor-»sun...
Şöyle yanıtladım:
“Edebiyat öğretmenime sormamın 
nedeni şuydu: Edebiyat dersinden 
4’ten fazla, kompozisyondan ise 3’ten 
fazla hiç not vermemişti bana...” 
Güldü:
“Ne dedi sorunca öğretmenin?”
“Ne diyecek” dedim, “Çok iyi olur, 
tam kafana göre bir meslek seçmişsin” 
Yusuf Atılgan güldü ve ekledi: 
“Öğretmenin haklıymış...”
Y U S U F  A T I L G A N ' İ N  Y A Y I M L A N M I Ş  K İ T A P L A R I
Aylak Adam / Roman (3. Baskı) / İletişim Yayınları Çağdaş Türk Yazarla­
rı / 17B  s. / 22.000 TL.
Anayurt Oteli / Roman (4. Baskı) / İletişim Yayınları Çağdaş Türk Yazarla­
rı / 140 S. / 18.000 TL
Bodur Minareden Öte / Öyküler (2. Baskı) / Karacan Yayınları Türk Yazar­
ları/ 100 s.
Ekmek Elden Süt Memeden (Resimli) / İki masal / Cem Yayınevi Çocuk Di­
zis i/ 07 s.
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
